









《中国戏剧》2002 年 4 期，2004 年 11 月荣获中国文联、中国剧协第三届中国
曹禺戏剧奖·评论奖优秀奖。 
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们看到了川剧在新世纪发展的光明前景。              
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
也许因为有上述原因，《金子》在 2003 年当之无愧地入选首届
国家舞台艺术精品工程，从戏曲艺术发展的规律性上来认真总结这
些精品剧目创作演出的经验，是戏曲理论界应尽的职责，这项工
作，还有待深入进行。 
  
 
